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Sebagian siswa SMKN 2 Jember belum banyak mengetahui konsep dasar pemahaman datasheet suatu komponen 
elektronika, diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap soal-soal pre test yang telah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memberi pengetahuan dasar tentang pemahaman datasheet untuk memberikan pengetahuan pemahaman 
datasheet suatu komponen elektronika kepada para siswa dengan hasil akhir agar pemahaman para siswa mengenai 
tujuan umum, parameter maksimum, dan kegunaan suatu komponen elektronika dapat meningkat dan dapat 
diterapkan di dalam mendesain PCB. 
Untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman datasheet ini kepada para siswa diberikan materi pengetahuan dan 
keterampilan dasar  tentang kegunaan umum suatu komponen elektronika, kapasitas maksimum suatu komponen 
elektronika, kegunaan suatu komponen elektronika untuk rangkaian tertentu. 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ternyata secara umum ada peningkatan pengetahuan peserta pelatihan 
pemahaman datasheet. Implementasi materi dalam pelatihan ini dapat membuat para siswa memahami dengan baik 
dalam membaca datasheet. Pelatihan pemahaman datasheet menggunakan materi komponen elektronika semi 
konduktor menunjukan hasil yang optimal dengan ditunjukkannya hasil yang baik dalam evaluasi selama dalam 
pelatihan. 
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I. PENDAHULUAN 
Komponen elektronika berkembang sangat pesat, 
dikarenakan hampir semua bidang telah tersentuh rangkaian 
elektronika. Dalam bidang kedokteran rangkaian elektronika 
sudah dikembangkan untuk mengontrol sistem deteksi kerja 
jantung, mesin sinar X, hingga smart bed. Dalam bidang 
pertanian rangkaian elektronika sudah dikembangkan untuk 
sistim penyiraman otomatis, sistem pemupukan otomatis, 
hingga sistem peyortiran buah secara cepat. Semua bidang  
yang di dalamnya terdapat rangkaian elektronika pasti 
terdapat komponen elektronika sebagai bahan pembangun 
rangkaian tersebut. 
Komponen elektronika dalam praktiknya memiliki 
banyak farian yang tidak mungkin dihafal satu persatu baik 
dari jenis, kapasitas, kegunaan, maupun aplikasinya. 
Perusahaan pembuat komponen mempermudah pengguna 
komponen elektronik dengan mengeluarkan datasheet. 
Datasheet adalah data rinci mengenai suatu komponen 
elektronika, mayoritas datasheet ada pada komponen dari 
bahan semikonduktor [2]  
Dalam datasheet terdapat informasi kegunaan umum 
komponen tersebut, kaki - kaki dengan fungsi tertentu, 
kapasitas maksimum terhadap besaran listrik, karakteristik 
komponen, serta aplikasi rangkaian elektronika yang bisa 
menggunakan komponen tersebut[3] 
Pemahaman datasheet terhadap siswa SMK di bidang 
elektronika sangat penting. Datasheet akan membantu siswa 
mengetahui gambaran umum suatu komponen yang akan 
digunakan dalam rangkaian tertentu. Terlebih membantu 
siswa mengetahui model kaki komponen yang akan dipasang 
sehingga mempermudah dalam pembuatan disain PCB. 
Maupun membantu siswa dalam memahami karakteristik dan 
ratting maksimum komponen.   
SMKN 2 Jember adalah salah satu sekolah menengah 
Kejuruan yang terletak di Jl. Tawang mangu 59 Jember. 
Sekolah ini memiliki berbagai jurusan teknologi, termasuk di 
dalamnya jurusan elektronika. Jurusan elektronika memiliki 




berbagai fasilitas pendukung, antara lain workshop PLC, 
workshop mikrokontroller, workshop kerja bangku dan 
workshop audio video. 
 
II. TARGET DAN LUARAN 
Pada hakikatnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini 
membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapi mitra melalui pendekatan terpadu, agar dapat 
meningkatkan pemahaman pada siswa mengenai datasheet 
komponen elektronika. Adapun perubahan yang diharapkan 
pasca pengabdian masyarakat ini ditunjukkan pada tabel 1. 
TABEL I 
HARAPAN PERUBAHAN KONDISI SEBELUM DAN SETELAH PROGRAM 
PENGABDIAN 
 






































































III. METODE PELAKSANAAN 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, 
tim telah menyusun rencana metode yang akan dilakukan 
selama proses awal survey dan rencana selama kegiatan 
berlangsung. Metode pendekatan yang digunakan pada 
program pengabdian masyarakat ini ditunjukkan pada:  
 
Gambar 1. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
Keterangan: 
1.  Pemahaman pentingnya datasheet   
Pemahaman pentingnya datasheet terhadap siswa dengan 
tujuan siswa dapat mengerti kegunaan datasheet dalam 
memahami komponen elektronika 
2. Memberikan garis besar isi datasheet 
Garis besar Isi datasheet bertujuan agar siswa memahami 
secara umum datasheet   
3. Mencari datasheet 
Mengajarkan siswa mencari datasheet, bertujuan siswa 
secara mandiri dapat mencari datasheet komponen.  
4. Membaca datasheet 
Membaca datasheet, memberikan siswa cara – cara 
mudah dalam membaca datasheet.  
5. Menguji pemahaman siswa 
Pengujian terhadap pemahaman siswa dalam mencari, 
membaca dan memahami datasheet suatu komponen. 
 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
Dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, Politeknik Negeri Jember telah melaksanakan 
kegiatan ini sesuai dengan bidang pendidikannya, yaitu 
bidang Agribisnis (produksi, pengolahan, dan pemasaran), 
Komputer dan Bahasa Inggris. Pada dasarnya kegiatan ini 
ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar 
(dosen) dalam bidang mata kuliah yang dibinanya, di 
samping secara langsung juga meningkatkan kualitas lulusan 
melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini. 




Diharapkan dengan meningkatnya kualitas kompetensi dosen 
pada mata kuliah yang dibinanya, dapat menambah 
keakuratan dan keterbaruan materi kuliah yang akan 
ditransfer kepada mahasiswa dalam proses belajar 
mengajarnya. 
Sesuai dengan target dan luaran dari program pengabdian 
masyarakat yang berjudul “Pelatihan Pemahaman datasheet 
komponen elektronika sebagai pendukung kurikulum 2013 di 
SMKN 2 Jember”, dibutuhkan kepakaran-kepakaran di 
bidang teknologi informasi dan bahasa inggris, yaitu: 
1. Fendik Eko Purnomo, S.Pd., M.T 
a. Latar belakang pendidikan dibidang Teknik Elektro 
dengan peminatan jaringan cerdas multimedia yang 
relevan dengan program pengabdian masyarakat ini. 
b. Pengalaman Melakukan penelitian di bidang 
pemrograman visual dan dekstop. 
c. Telah memberikan pelatihan di bidang Dasar listrik pada 
siswa sekolah dasar. 
  
2. Vigo Dewangga,S.S., M.Pd 
a. Latar belakang pendidikan di bidang bahasa inggris 
dengan peminatan pendidikan bahasa inggris yang 
relevan dengan program pengabdian masyarakat ini. 
b. Pengalaman Melakukan penelitian di bidang model 
pembelajaran yang efektif. 
c. Telah memberikan pelatihan di bidang tata bahasa pada 
mahasiswa. 
 
V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Hasil pemberian pre test pada awal pelatihan yang 
dilakukan, secara umum mengidentifikasikan bahwa 
pengetahuan awal mengenai datasheet suatu komponen 
elektronika menyangkut masalah pemahaman kegunaan 
umum suatu komponen elektronika, pemahaman parameter 
maksimal, dan juga masalah penerapan kegunaan suatu 
komponen elektronika. Ada beberapa siswa yang masih 
belum memahami kegunaan umum dan parameter maksimal 
suatu komponen elektronika.   
 
TABEL II  
HASIL PRE TEST DAN POST TEST  PELATIHAN PEMAHAMAN DATASHEET 




1 Ahmad K.H. 6 8 
2 Alex P. 6 8 
3 Alfaqih Z. 5 8 
4 Alfi Sofil 6 8 
5 Antok S. 6 8 
6 Dede Krisna 6 8 
7 Doni Eka K. 7 8 
8 Dorik H. 7 8 
9 Firman H. 7 9 
10 Irfan Arifin 6 8 
11 Iswanto W. 7 9 




12 Ivan Dwi 7 9 
13 Jalu M. 8 9 
14 Lukman Hakim 7 8 
15 M. Alfarizi 7 9 
16 M. Rifki A. 7 9 
17 M Rizky R 8 9 
18 M. Habib 7 9 
19 M. Hamim 7 8 
20 M. Yusuf 7 9 
21 M. Roffek 8 9 
22 M. Irfan S. 7 9 
23 M. Risky 7 8 
24 Rahmat Hidayad 1 7 
25 Reza S. 4 7 
26 Risky Mukti 7 9 
27 Sandy Surya 5 8 
28 Nailul Alfa 7 8 
29 Naufal Arif 4 7 
30 Bayu Fitra 4 7 
  188 248 
 Rata-rata 6,3 8,3 
 
Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan 
pada SMKN 2 Jember telah berlangsung dengan baik serta 
pemahaman para siswa dalam membaca datasheet dapat 
berjalan optimal dengan hasil evaluasi yang telah diberikan. 
Muara dari keberhasilan pelaksanan kegiatan ini adalah 
para siswa SMKN 2 memiliki pengetahuan dan pemahaman 
tentang datasheet yang lebih meningkat setelah diberikan 
pelatihan pemahaman datasheet. Hal ini terlihat dari jawaban 
para siswa dalam mengerjakan post test. Kemampuan para 
siswa dalam memahami datasheet menjadi lebih meningkat 
setelah diberikan pelatihan pemahaman tentang datasheet 
komponen elektronika. Hal ini terlihat dari kemampuan para 
siswa dalam menjawab soal tentang  datasheet. Hasil yang 
dicapai pada post test menunjukkan adanya peningkatan 
pencapaian skor dalam menjawab soal. Pada awal pelatihan 
ada seorang siswa yang mendapatkan skor 1 karena hanya 
mampu menjawab 1 buah pertanyaan tetapi saat post test 
dilakukan siswa tersebut telah dapat menjawab 7 soal atau 
memiliki skor 7,0. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika 
dibandingkan antara nilai rata-rata pre test dan post test maka 
ada peningkatan sebesar 2% hal ini dapat dihitung dengan 
jalan membandingkan antara nilai rata-rata pre test sebesar 
6,30% dan hasil post test sebesar 8,30%.  
Prosentase kenaikan hasil test yang relative belum 
maksimal (2%) ini disebabkan karena masih rendahnya 
pemahaman para siswa dalam membaca datasheet komponen 
elektronika. Sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pelatihan pemahaman datasheet. Namun semua 
kendala dan masalah yang muncul telah dicarikan solusinya 
yaitu dengan memberikan pemahaman garis besar isi dari 




datasheet dan mengajarkan cara membacanya. Dengan 
demikian para siswa dapat memahami dan membaca 
datasheet suatu komponen elektronika dengan baik. 
 
 (a) (b) 
 
 (c)    (d) 
Gambar 2. (a) Para Siswa Peserta Pelatihan, (b) Penjelasan kepada siswa, (c) 
Penjelasan sebelum Pre Test, (d) Para siswa penerima doorprize. 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pelatihan 
pemahaman datasheet komponen elektronika pada bab 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 
1.  Pemahaman para siswa SMKN 2 Jember dapat meningkat 
melalui pemberian pengetahuan pemahaman tujuan 
umum (general purpose) suatu komponen elektronika. 
2.  Pemahaman para siswa SMKN 2 Jember dapat meningkat 
memalui pemberian pengetahuan parameter maksimum 
(maximum rate) suatu komponen elektronika. 
3.  Pemahaman para siswa SMKN 2 Jember dapat meningkat 
melalui pemberian pengetahuan kegunaan suatu 
komponen elektronika. 
Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas 
adalah sebagai berikut: 
1. Para siswa SMKN 2 Jember hendaknya selalu berupaya 
untuk terus meningkatkan pengetahuan dalam memahami 
datasheet suatu komponen elektronika. Mengingat 
pemahaman membaca datasheet memiliki peran yang 
sangat penting dalam peningkatan kemampuan mereka 
dalam merancang suatu rancangan elektronika dengan 
benar. 
2. Para staf pengajar teknik elektro di SMKN 2 Jember, 
hendaknya selalu berupaya untuk memotivasi siswa 
untuk belajar. Mengingat tidak ada mata pelajaran yang 
khusus membahas datasheet komponen elektronika. 
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